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història interdisciplinària, i 
el valor de Ics coses quoti-
dianes, de la petita cultura 
artística de la Bisbal, Sant 
Feliu de Guíxols, Palamós i 
Palafrugell, En aquest llibre, 
el lec tor hi po t t roba r la 
fina connexió i la coherèn-
cia que conjumina perfecta-
ment cl context més gene-
ral de la his tòr ia tle l 'ar t 
amb la singularitat local i el 
seu e t i s enyamcn t al ba ix 
Empordà, de IHSO a 1").V). 
A m b l ' au tora del p rò l eg . 
M e r c è V i d a l , c o n v e n i m 
plenament en la coinciílèn-
cia - recomanab le - que s'ha 
produït entre un bon nivcs-
tigador de l'art que estima la 
seva professió i alhora el seu 
pe t i t / g r an país. Personal -
ment, m'hauria agradat que 
la recerca de J o r d i Serra 
s'hagués editat d'una mane-
ra més agradable i fàcil per a 
la seva d i fu s ió , a m b un 
a m p l i t r a c t a m e n t de les 
fo t o g r a fi e s, d i b u i x o s i 
esbossos. C o n e c bé l 'obra 
de Joan Bordàs i de Berga 
Boada q u e es conserva a 
l'arxiu municipal i, doncs, les 
seves possibilitats d'esdevenir 
una bella pub l icac ió , una 
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La repressió franquista 
a Banyoles. 
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De cap manera no podem 
coínprcndre el franquisme 
com un episodi anòmal o 
U11 iíiterval de la his tòr ia 
(.l'Espanya, T a m p o c no és 
cert que la Guerra Civil va 
enf ron ta r bons i do len t s ; 
tamnateix. les accions dels 
uns i les dels altres són prou 
diferents i un quadre pintat 
amb tons només grisos des-
dibuixaria cl passat. 
Les humiliacions, roba-
toris i assassinats foren exe-
cutats a totes dues bandes 
de la trinxera. 
A i x ò no o b s t a n t , la 
r e p r e s s i ó f ranquis ta fou 
molt més dina i atroi,:; sobre 
les seves espatlles recau l.i 
responsabilitat del dolor, de 
la sang i de la separació de 
taun'lies. 
Amb noms i cognoms 
de les víctimes bo explica 
Jordi Galohv en aquest lli-
bre, que té l 'encert de no 
o b l i d a r inai les esca les 
diverses en què s'ubica la 
història. En efecte, és nn 
llibre sobre la memòria i la 
història de Banyoles, enca-
ra que el lector sempre és 
opor tunament guiat per les 
mú l t ip l e s c o n n e x i o n s de 
Banyoles andí C'atalunya, 
E s p a n y a , i el m ó n més 
enllà encara. 
S'havien comès crims i 
vexacions abans de l'ambada 
de l'exèrcit franquista a Ba-
nyo les ; d ' a ixò en dóna 
compte Galofré, Després, el 
bàndol guanyador es pren-
gué la venjança de totes dues 
maneres: freda i calenta. 
En els p r i m e r s mesos 
que seguiren a la victòria, 
torfii nombrosos els banyo-
lins execu ta t s després de 
s u m a r í s s i m s i i r r egu l a r s 
consel ls de gue r r a . V e n -
j a n ç a c a l e n t a , on a lguns 
banyolins plens de ràbia hi 
pa r t i c ipa ren . La venjança 
del bàndol franquista fou 
amb el cor ja fred: condem-
nes llargues de presó, reclu-
sions en camps de treball o 
de concentració, les conne-
xions miserables del fran-
quisme amb els crims nazis 
a Mathausen o la impossibi-
litat del r e t o r n de mol t s 
exiliats, entre d'altres. 
A Banyoles , i a molts 
altres punts de la geografia 
catalana i espanyola, foren 
cas t igades les p e r s o n e s 
pobres, residents en barris 
lunniis i que moltes vega-
des van militar en orgaiút-
7_ a c i o n s c o m la C' N T . 
PSUC, P O U M , U G T o el 
P S O E . N ' h i havia alguns 
que e ren cu lpables , p e r ò 
mol t s altres no ! El d o l o r 
causat pel franquisme, les 
morts que va ocasionar i el 
t e r r o r q u e va s e m b r a r . 
loren desmesurats; va anar 
mol t més enllà del que la 
raó i, fins i tot , ei pensa-
ment de sang i de venjança 
hauria d'haver indicat. 
La memòria i la història 
caminen de la mà. £1 llibre 
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d'història de Galofré, per 
altra banda excel·lent, fou 
p o s s i b l e pel r e c o r d - l a 
memòria- d 'homes i dones 
t e s t i m o n i s d ' aque l l s dies 
t ràg ics . Banyo le s c o n e i x 
q u e l c o m m o l t i m p o r t a n t 
del seu passat, doncs, a par-
tir de les pàgines llegidores 
p l e n e s de fotograt"ies de 
d o l o r s i de misè r i a , q u e 
s'agraeixen per il · lustrado-
res, d'aquest text. 
En fi. l'amnèsic absolut 
per construir el seu futur no 
podr ia fer altra cosa q u e 
buscar en les petjades del 
seu passat. Saber qui havia 
estat li permetr ia esbrinar 
q u è vol í er a m b el seu 
í'iitur. En aquest sentit cal 
avançar. El franquisme tin-
gué unes causes, encara que 
no el just if iquin; uns or í -
gens i unes accions moltes 
de les quals (oren terribles 
per als seus enemics . Cal 
r eco rda r -ho . Si fos d'altra 
manera, enfront de l 'evolu-
ció que podria c o n d u i r a 
o b r i r un n o u poss ib le 
'^parèntesi», no es produiria 
la r e s i s t ènc i a o b l i g a d a i 
necessària. 
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